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изделия увеличилась примерно на 30 % , т. е. составила 55952 руб. Увеличение цены 
произошло за счет увеличения амортизационных отчислений и увеличения затрат на 
сырье, материалы и комплектующие. 
При расчете новых индексов конкурентоспособности они составили 1,22 
и 1,17 по отношению к первому и второму конкуренту соответственно. Это говорит 
о том, что предприятие, устранив все недостатки, будет иметь конкурентоспособ­
ную продукцию высокого качества. И при этом конкурентное преимущество элек­
тромагнитных пускателей ОАО «Электроаппаратура» будет достигнуто не только 
за счет повышения качества изделий, но и за счет наименьшей по сравнению с кон­
курентами цены. 
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Целью исследования является оптимизация ассортимента реализуемой продук­
ции с точки зрения соотношения цен, получаемой прибыли и текущих затрат в раз­
резе отдельных видов продукции. 
При неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение как потен­
циального, так и реального уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на пер­
спективных потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, - снижение 
экономической устойчивости предприятия. Поэтому формирование оптимального 
ассортимента с учетом ценовых факторов, способствующего оптимизации прибыли, 
сохранению желаемой прибыли на длительный период времени, очень актуально для 
предприятий, стремящихся быть конкурентными. 
Моделирование позволяет решать сложные задачи оптимизации при наличии 
определенных ограничений. Рассмотрим модель оптимизации общей суммы прибы­
ли ОАО «Гомельстройматериалы» при реализации продукции на различных рынках 
с дифференциацией цен на продукцию. Критерий оптимизации структуры ассорти­
мента в виде уравнения целевой функции модели F(X) можно представить следую­
щим образом: 
Данное ограничение задает верхнюю и нижнюю границы объема поставки i-го 
вида продукции на j-й сегмент рынка, соответствующий емкости рынка этого сег­
мента и объему заключенных договоров на поставку продукции на данный сегмент в 
течение анализируемого периода. 
Рассмотрим применение данной модели на примере отечественного предпри­
ятия, производящего широкий ассортимент изделий. 
Оптимальное решение находится симплекс-методом. 
С помощью исходных данных для модели, формул ограничений и пределов по 
ним, целевой функции, а также опции «Поиск решения» (Microsoft Excel) определим 
оптимальный ассортимент плит теплоизоляционных из минеральной ваты 
«БЕЛТЕП», производимых ОАО «Гомельстройматериалы» (рис. 1). 
Рис. 1. Результаты расчетов 
На рис. 1 цветом отмечены поля, заполненные в результате оптимизации. 
Оптимальный ассортимент реализуемой продукции (итоговый ассортимент) 
расположен в зарезервированной области свободных ячеек С4:16. 
Прибыль же оптимизированного ассортимента реализуемой продукции пред­
приятия отражена в ячейке В1. 
С целью интерпретации результатов оптимизации сопоставим фактический и 
оптимальный по величине прибыли ассортименты продукции (таблица). 
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Окончание 
Выгода очевидна, так как в результате оптимизации ассортимента реализуемой 
продукции прибыль предприятия возросла более чем на 17450 тыс. руб. 
Приведенная методика позволяет реагировать на изменение цен по сегментам 
рынка, гибко меняя направления реализации товара в зависимости от того, где цено­
вая ситуация более благоприятна, обеспечивая при этом предприятию получение 
максимально возможной прибыли. 
При сложившемся уровне цен на товары по сегментам рынка ОАО «Гомельст-
ройматериалы» наиболее выгодно обеспечивать максимальные поставки теплоизо­
ляционных плит из минеральной ваты почти всех марок на рынок Республики Бела­
русь (за исключением марок ПЛ 50 и ПП 100). 
На рынок Российской Федерации необходимо увеличить поставки теплоизоля­
ционных плит марки ПЛ 50, а на рынок Украины - таких марок плит, как ПЛ 50, 
ПЛ 75,ПП 100 и ПЖ 175. 
Из всего вышеизложенного следует, что эффективность функционирования 
субъекта хозяйствования, его конкурентоспособность на рынке зависят не только от 
масштаба деятельности и эффективности использования отдельных ресурсов, но и в 
значительной степени от ассортимента реализуемой продукции, степени его опти­
мальности с точки зрения текущих затрат и получаемой прибыли по отдельным ви­
дам продукции. 
В целом же оптимизация ассортимента представляет собой принятие компро­
миссного решения, которое наиболее полно учитывает финансовые ожидания, про­
изводственные и логистические возможности и ограничения, а также сложившуюся 
на рынке ситуацию. 
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Глобализация экономики, рост числа предприятий по выпуску однотипной про­
дукции, необходимость завоевания собственной ниши на мировых и внутренних 
рынках в условиях жесткой конкуренции, быстрое изменение факторов среды функ-
